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近代私人藏書樓之終結—— 
以嘉業藏書樓藏書為例 
吳 格 
復旦大學 
一、前言 
中國歷代圖書典籍之收藏’始終存在官方與民間兩大系統’源遠流長。官 
方藏書’包括皇家與各級地方政府、書院等藏書機構，其所收藏之歷代及本朝 
圖書典籍’代表封建社會之主流文化 0溯自文獻記載之周王室「藏室」始，漢之 
石渠、天祿，唐之弘文、崇賢，宋之三館’明之文淵閣，以至清代之天祿琳璃、 
南北七閣，加以各地書院學堂之藏書’夙為學者研究所重。民間藏書’則自「惠 
施無方’其書五車」之記載以後’秦漢以來，史不絕書。據統計’見於記載之 
歷代著名私人藏書家有五千人以上。[1】明清以來，經濟文化發達之區，官紳學 
子，士農工商’但凡生計稍裕，即使不以藏書名家，亦莫不家藏戶庋’存有數 
量不少之圖書，形成崇尚讀書、重視收藏之民間藏書文化。民間藏書文化傳統 
之形成’對於歷代圖書典籍之保存與流佈、民族文化傳統之延續，曾產生重要 
作用。受封建正統與官方學術之影響’民間藏書之內容與官方藏書大體相同’ 
對封建社會主流文化形成維護與支持。 I 2 ]與此同時’民間收藏又具有多元性與 
地域性’其收藏圖書之內容及傳承方式’又對封建社會之主流文化產生補充作 
用 °即以圖書聚散而論’皇家藏書散入民間’民間藏書流入宮廷’均為藏書史 
上所常見 ° t 3 】一旦官方藏書因天災人禍、社會動亂而遭受損失，民間藏書往往 
⑴徐雁’〈八十年代以來中國歷史藏書研討成果综述〉，收入黃建國、高躍新编， 
《中國古代藏書樓研究》（北京：中華書局’ 1999年）’ 1 4 2 0。 
⑵中國古代社會的官員與知識分子均來自民間’其知識體系必須與官方保持一致。 
⑶參見葉昌織’《藏書紀事詩(附補正)》（上海：上海古籍出版社’ ^989年）。 
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成為官方藏書重建之來源 °歷代藏書文化中官方與民間兩大系統之互相作用， 
為藏書史研究中應予重視之課題。 
二十世紀為中國社會緩慢而又艱難轉型之時代。始自十九世紀中期以來之 
中國與西方之接觸及交流使傳統社會之政治、經濟及文化結構逐步發生變化。 
作為中國傳統文化基本載體之歷代圖書典籍’ 一個多世紀以來，曾經歷複雜坎 
f可之命運，官方與民間兩大藏書系統都對傳統典籍（通常稱作「古籍」）之收集、 
保存、流傳及利用等’作出積極之努力。十九世紀未至二十世紀初，中國民間 
藏書活動極為活躍，其藏書事業之消長’反映出時代命運與文化格局之變遷。 
浙江吳興劉承幹之嘉業堂藏書為民國年間著名之私人藏書大家。嘉業堂以 
傳統典籍為主之收藏活動’始於清代末年，經歷二十餘年發展’至上世紀三十 
年代達到高峰’擁有僅次於南北公立大圖書館之古籍藏量。然而經歷短暫輝煌 
之後’其藏書事業即隨之衰落’樓藏圖書之精華相繼流出。四十年代初’劉氏 
、滬寓所藏圖書大半售出。[ 41至五十年代初’南潯嘉業藏書樓所藏圖書及刻書版 
片’由劉氏捐歸浙江圖書館。� 5 1此後，劉氏滬寓藏書之賸餘’其大宗先讓售予 
^^旦大學圖書館，後又零星售予南北書業。 [ 6 ]八十年代初，劉氏《嘉業堂藏書 
，錄》歸於復旦圖書館，而所遺日記及函稿則歸於上海圖書館。m至此，嘉業 
I 藏書又完成由私藏轉為公藏之歷史。嘉業堂藏書之急劇聚散’異於歷史上私 
A藏書家世守不替之遺風’明顯帶有時代烙印。嘉業堂主人對傳統典籍之收集、 
‘--
同予美’〈嘉業堂藏書聚散考〉’《文獻》’ I2期（I982年6月）：.「在八年抗戰 
^ ’僅留一二工友看守’後來秘密運出一大批書到上海°不久由重慶中央圖書馆派 
員來收構’當時由鄭振鐸、徐森玉等介紹，售出的主要為一千二百種明刊和三十多 
種稿本°這批書後來運赴臺灣了。此外還有四百多種明刊本讓給張叔平’勝利後張 
叔平轉售於浙江大學圖書馆」(育223)。 ‘ 
李性忠’《劉承幹與嘉業堂》(北京：文物出版社， l"4年）：「1951年浙江圖書馆 
接受捐贈後，對嘉業堂藏書進行了清理。……據清點统計’尚存藏書12,367部， 
11
2
,
77()冊。其中地方志1,1:23部’明刊本無存’西南雪貴廣西及束北數省未見’浙 
>工各縣志亦多不全。鈔本586種，無名鈔本。叢書340種，近代刊行的大致完備， 
以浙江翻刊的武英殿聚珍版叢書39種，與江西翻刊的 2 5種較為名貴。另有書版 
t 8 2 種’ 3 9 , 5 5 9片。劉氏自印書 5 , 3 2 9部、 2 7 , 5 3 7骑 °較之嘉業堂全盛時期，藏書 
硬失了約七萬冊’大都為名貴藏品」(育27)。 . 
1予美’〈嘉業堂藏書聚散考〉：「-後來又有一批約一千多種讓給復旦大學圖書 
餘’是由復旦王欣夫敎授介紹的。此外零星出售的也有不少’北京、天津、上海各 
[7]，圏書馆都可以看到有嘉業堂圖記的書」(頁223) ° 
二:《求恕齊日記》五十一冊、《求恕齋函稿》九十四册、《求恕齋友朋書札》七 
十五冊。 
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傳鈔、保藏、編目、刻書等活動，至今仍值得稱道，並具有研究價值。限於篇 
幅，本文僅就嘉業堂主人之家世、其藏書之聚散，以及其藏書活動與時代之關 
係試加探索。 
二、嘉業堂主人之生平 
嘉業堂主人劉承幹（1882-1963)，字貞一，號翰怡、求恕居士 ’室名有嘉業 
堂、求恕齋、留餘草堂等。原藉浙江上虞，清康熙間，其八世祖尚賢遷於湖州， 
世居烏程南潯鎮（今屬浙江湖州市）。 isi劉氏生於清光緒八年（1882年），少求學 
鄉里，曾就讀於潯溪書院。年二十四’考取秀才。 [ 9】以優行，附貢生。 
1911年辛亥革命發生，清帝遜位；劉氏時年三十，此前雖因歷次捐金助賑， 
累獎分部郎中，特賞四品卿銜、三品卿銜，其實並未曾正式出仕於清朝， [ 1Q1但 
以家世及交遊之故，劉氏仍以遺少自命，隨同其父劉錦藻（1862-1934)，與民國 
初南北諸遺老密切交往，竭誠效忠於遞帝溥儀，迄其殘未改變立場。 [“]民國 
初溥儀小朝廷之各項活動，劉氏幾乎無役不參與、無役不貢獻鉅金。如民國三 
年(1914年）以報效德宗崇陵種樹經費，蒙溥儀賞給「欽若嘉業」區額（後即用以 
名堂’並名其藏書樓）；民國六年(1917年）又因與人合纂《綸旅金鑑》進呈乙覽， 
並進呈所刻書籍’復獲賞「抗心希古」匾額；後以德宗實錄館報效，賞二品頂戴， 
內務府卿銜；以宗人府工廠報效，晉頭品頂戴。民國十年（1922年）溥儀大婚， 
劉氏代表南方遺臣，自滬北上覲賀獻禮，又獲賞御用金盒銀杯、「金聲玉色」匾 
烏程縣，置於秦代，晉宋齊因之。至宋代’析其東南置歸安縣。明清屬浙江湖州 
府’與歸安縣同治湖州府城。入民國，麽府改吳興縣。現為湖州市。南尋鎮在湖州 
市東南數十里。 
時在光绪三十一年（igo5年）’見周慶雲《南潯糊秀錄》。一説，劉氏考取秀才時年 
已二十四’劉承幹’〈嘉業老人八十自敍〉，以附鍊形式收入《嘉業堂藏書志》（要 
格整理校點)(上海：復旦大學出版社’ l"7年）：「年二十’幸青一於」（買1407)� 
_劉承幹，〈嘉業老人八十自敍〉：「時增部置員，新進者紛紛’苟稍涉詭道’不難 
旦夕拜授°余固不急求仕’又後先丁先批暨承重憂’遂未入朝謂選。顧不旋鍾而乾 
坤息、人紀絕矣」（灵1407) ° 
【“】劉承幹’〈嘉業老人八十自鼓〉：「按舊制，内務府大臣以下設上辆院、奉宸院、 
武備院卿各一員，並滿缺°辛亥後省上躺、奉宸、武備諸署’大臣以下置内務麻 
卿，亦為滿缺°余以漢人而入内務府，實為異數。當時文靖公寶熙及越千太保紹 
英、勤恪公耆齡以書臂曰：『主上昇君斯職’蓋視為一家人’親之也』」（買1408) ° 
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頟’及「福」、「壽」字，並蒙溥儀於養心殿召見兩次。在京期間’劉氏前往崇 
陵拜謁’因見陵樹土木毀損’自願與其父劉錦藻同任補種繕葺之資（耗銀二萬 
餘両）’旋奉派承修事宜，特擢內務府卿，賞菊花立軸。又以進呈家刻各書， 
獲賞御筆對聯「七略遠承都水學’百城高擁弁山居」（此聯後懸掛於嘉業堂正廳）。 
民國十七年（1928年）東陵被盜’劉氏又進貢修復銀両’獲賞「世有令名」匾額、 
御用佩玉四件。旋以進呈所刻書’再蒙賞磁盆花瓶。民國二十年（1 9 3 1年”劉 
十歲生日，溥儀賞給「榘莢矩謨」匾額。偽滿僭立’劉氏從南方具疏請安。 
，年(1932年）溥儀三十歲生日，劉氏又奉書籍方物’出關至長春祝壽，並進言 
「敬天法祖」。惓惓愚忠’深獲溥儀賞識。 [ I 2 ]劉氏六十歲（1941年）生日時’又 
獲溥儀「圭璋令望」之褒。此外’民國初清史館修《清史稿》，偽滿時重印清列 
朝實錄’劉氏亦均獻款資助’不遺餘力 °據〈嘉業老人八十自敍〉所述’ [isi劉 
氏於民國年間尚有以下活動： 
曩高要陳重遠舍人煥章設立孔教會於上海’余以董事，佐舍人編印 
雜志，冀維聖教於不墜。 
清史館之始置也，蒙聘為協修，謝之，則改聘為名譽纂修(不久清史 
館費細’館長趙次珊語佘：史館鈔錄無費，行將停頓’館中冗員多，君 
可出資鈔之。余乃斥五萬八千餘金，鈔成一部藏之。後天津徐相國世昌 
亦欲妙錄，而史館裁撤未果。……）。 
浙江通志局亦以協修見招，亦屠卻不獲而後允。 
他嘗就各地公司董事，歲時餽車馬之資，則以散諸寒唆與慈惠事而 
已（如張季直殿撰創辦通海塾牧公司、如泉呂四同仁泰製蜜公司、東台丁 
溪場通遂塾牧公司，皆被聘為董事.，雖有股息，分得墾田七千餘敢。解 
放後，經辦者遵令將股息全數交納，一無所沾）。 
受父祖行善積德之風影響，劉氏一生’亦能輕財好施’熱心慈善事業，遇 
事能慷慨解囊，如其自述： 
承幹’〈嘉業老人八十自敍〉：「三十萬壽’奉書籍方物祝报’尋北上入覲。造 
鄰前席’以敬天法祖為言’並陳奏：『k時權出他人’终非久計，丞宜力圖振作’ 
生聚敎劍’ 二十年後必能恢張洪業，上慰列祖列宗在天之靈，下副四海蒼生之 
_�』。上動容稱善’面奉『徐圖長策』之論。斯時又寵錫.骄蕃。每值臣工南下，必 
1131 ：命曰：『如到遍上，盈傳旨慰問劉某』云云」（買1408)° 
到承幹’〈嘉業堂藏書志〉,頁1411。 
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余壯歲嘗構留餘草堂於西湖寶石山下，春秋佳日，小住其間。一日 
憑樓眺矚，見有人投骨路於湖。越數日信步湖壩，又見有發枯骸者。又 
嘗出行郊纲，履下砉然有聲，規之則一楫戴淺土，誤邊蹴而破也，心為 
惻然。由是發願為掩埋之舉，購地岳武穆墓後，棺權骨，分別聚瘗。三 
四十年來，成冢盈百。此外置田二十餘敢，以所入為守冢祭掃之需。每 
臨湖上，則察視而致祭。�1 4】 
里中育嬰堂’夙由里人龐萊臣京卿主持，兼延余董其事。婴眾費 
細，則捐萬金為之倡。又與京卿協力補不足，更斥資擴建堂宇，增雇孔 
姐。別設保嬰會，凡貧婦礼嬰者月饞之。 
當辛亥（1911年）軍興，金陵撄禍彌烈，歸安陸純伯觀察創議收養 
難童，尋設苦兒院於蘇州，所費余輸其泰半，歲或至萬金，歷二十餘年 
不 替 0 
瑪夢華中丞國變後鍾立義振會於上海，余亦僑居斯土，聘為董事。 
值末世戾氣之所鍾，兵荒水旱無歲無之，输粟泛舟，輒隨諸君子之後， 
始終不敢瑜 °同鄉周夢坡廣文，建歷代兩浙詞人祠堂於西溪秋雪應之 
側，余捐田二十敢為常年香火之資。 
有王君嶺先者，主余家為鈔胥，貧老未娶：為代謀成室。奈生女不 
生男，復勸立嗣子°踰年嶺先卒’三世未葬，出資畢葬之。又教養其嗣. 
子，葬其嗣子之本生三世。及冠’亦為之成室。既而妻賦仳離’又為置 
I ， 俾 延 似 續 0 
中表蔣夢蘋部郎經商折閱，不忍坐視其敗北，起而援手，耗至數十 
萬金。 
嘗鐫小印，曰「寧人負我，毋我負人」。每詔兒子世熾等以立品為 
重，謂有品無學，尚不失為鄉黨自好者，反是則所學適以濟其惡。第不 
審兒輩能體會否也。 
劉氏與前清遺老及朋輩交往’亦夙以忠厚著稱，能隨時周濟病窮，急人之難。 
今檢其曰記、函稿，所記歷年與師友親朋交往中’歲時存問’賀壽祝婚’恤孤 
书亡’視病贈藥之事’幾乎無旬無之。如劉氏與蘇州曹元弼之交誼，即為一例 ° 
曹氏為前清光緒二十一年(1895年）進士 ’入民國不仕，家居窮研三禮’閉門不 
_劉承释，〈嘉業老人八十自敍〉：「戊戌（1 9 58年）四月間往杭，詢諸守冢者沈裕 
達’云此盈百之冢’已為毁掘’盡夷為平地’碑志石亦無縱路」（育1409)。 
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’其生活經費常接受劉氏接濟 °曹氏殘於1 9 5 3年’年老多病’家用甚繁’不 
得不時作將伯之呼°其時劉氏雖亦生計日窘’而每獲曹氏來信，仍能勉力以赴， 
為曹氏所深感 °問 
劉氏少長於鄉里’民國初移居於滬’其後雖每年還鄉小住’並曾旅居蘇州 
(1935-1937)、杭州、青島等地’長期居處仍在上海。其所居住宅，起初在愛文 
義路（今北京西路）、麥特郝斯脫路（今泰興路）口 ’ 1 9 1 5 年 落 成 遷 入 。 三 十 年 代 
以後’因經濟狀況變化’曾六次遷徙。 [！ 6 !新中國成立後’家鄉南潯及各地田 
產、滬上房產等均歸公有’嘉業藏書樓及藏書亦捐歸國家。五十年代始’賴房 
產定息為生’滬寓藏書子遺部分，陸續售去’以補家用。其時子女成立分居’ 
，由一瑪姓女子照料起居’後長期居住於姚姓過房女兒處。 n 7 !暮年衰病’窮 
愁寂寥，僅三二友人，稍稍過從。寓中所存’僅《嘉業藏書樓書目》、《嘉業堂 
藏書志》稿本及日記、函稿等數百冊’摩挲自娱’百感縈懷’「回首自少而壯 
而老’心事寒灰，一切如夢幻泡影」。 [ I 8 ]至1 9 6 3年去世’年八十二。 
綜劉氏一生行事’以遺民自居’效忠清室’席豐履厚，分其餘財從事慈善 
=業以外’其最足述者，仍在憑藉雄厚財力’網羅江浙私家藏書，並延覽通儒 
宿學’整理編纂’陸續付刻’於新舊文化轉型之時’為保存流播傳統典籍所作 
°其政治立場及文化觀念’又對其藏書刻書活動造成影響。劉氏於清末所 
乂能屢屢捐金助賑’入民國又竭力報效溥儀小朝廷’獲遜清末主及諸遺老之賞 
^’同時以私人之力廣購圖書’建造規模宏整之嘉業藏書樓’並刊刻稀見典籍 
®胃種’實因其為清末南薄富商劉鏞之承重孫’弱冠即擁有數百萬家產。 
^、嘉業堂主人之家世 
湖州地處太湖西岸’杭嘉湖平原北部’負山面湖’北鄰院南徽州’東隔太 
•與江蘇相望’素稱江南魚米之鄉’又為徽、浙、蘇三省物產貨財之交匯地。 
11., &曹元弼’《復禮堂書骑》，稿本.，藏復旦大學圖書馆。 
承幹’〈嘉業老人八十自鼓〉：「近二十餘年禍變相仍，視普尤烈，其間旅蘇教 
J。丁丑（ I 9 3 7年）之秋，狼煙四起’ #輾避寇’重莊浪漬。迭經喪亂，家業漸替 
J’而此二十餘年中’六遷其居’愈遷愈狹，時斥長物資日用，然遊舊威串’以緩 
117] J^、告者，猶種相接也」（頁14()9-141()) ° 
N目！^紹’其址在上海寧西路號。劉氏本人住處，時在上海度門路尊德里56號。 
兄刮承幹，〈嘉業老人八十自鼓〉。 
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劉承平先生八十歲時 
明清兩朝’太湖流域江蘇境內之蘇州、松江、常州，及浙西之杭州、嘉興、湖 
州地區，為國家主要財政收入之承擔地。境內水網密佈’舟楫之利，通江達海’ 
著名之京杭大運河亦經湖州北上。湖州又以盛產絲綢著稱，其地繭絲產量，冠 
於江浙，世稱「湖絲」、「湖綢」。南潯鎮位於湖州東南，枕河瀬湖，交通發達’ 
工商繁榮。鎮上居民，多以繅絲為業，商人亦以絲綢貿易致富，被稱為湖州首 
富之區。十九世紀後半葉，五口通商，上海對外貿易興起，成為東南進出口物 
資之集散地，並輻射其週邊地區。南潯鎮之傳統生絲收購加工業，成為經由上 
海出口歐洲之重要資源。本地固有之工商傳統’海外貿易之巨額利潤，促使南 
潯絲行林立，湧現大量從事絲綢貿易之商戶。至今南潯民間仍流傳「四象八牛 
七十二條狗」之謠諺，即為當年鎮上因貿絲而致富之大家富戶「排名榜」。劉氏 
家族，即為其中「四象」之一（據說各擁有千萬以上資產）。 t l9 ] 
_周子美’（徐德明整理)《周子美學述》(杭州：浙江人民出版社，2000年）：「湖州尚 
潯鎮’清末以來，名滿全國’堪稱全國縣以下行政單位的首富，早在清末民初’就 
有『四象、八牛、七十二條狗』之説。所謂『四象』’指的是當時家財在一千萬询 
銀子以上的張（即國民黨元老張靜江家）、劉（即劉承挣家）、龐（即龐茱臣家）、顧（即 
顧叔頻家）四大豪富；『八牛』’指的是家財在百萬両以上的八大富；『七十二條 
狗』’指的是家財在十萬両以上的小富。至於十萬兩以下，在南潯來説皆難以入流 
矣」（頁10) °又高陽（許晏骄，1 9 2 2-1 9 9 2)歷史小説《胡雪最》中有關描寫’爽劉 
傭身世及所處時代頗為相近。 
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湖東南名郡，饒桑棉文綵，布帛魚稻0運河委輸四通，惟南潯緒殺其東 
鄙°南薄民尤精繅絲，合羅串五，尚衣使者，歲籍其名而物之’上充丙 
庫’而產七里者絕纖皎，為歐洲諸夷所玲。歲值蠶時，四方商舶並至而 
會，金錢如流水’闇閱殷賑，廣第參錯棋置，累巨萬之家以十數計，萬 
者不可勝原。南潯一天下之雄鎮巳，莫不聞劉氏。_ 
、、劉氏家族之發跡’始於其祖父劉鏞。鏞譜名介康，字冠軍、貫經，生於清 
道光六年（1826年）’卒於光緒二十五年（1899年）’年七十四。咸豐四年，由國 
學生遵籌躺例報捐國子監典簿。十一年（1861年），又由國子監典簿報捐藍翔光 
祿寺署正。同治五年（1866年）’於甘齢院統捐案內捐升花翔員外郎。六年（1867 
年)再以海運勞績保加四品銜。其曾祖湛恩，光緒元年（1875年）以鏞官贈中議 
大夫‘祖元吉、父換章，光緒間亦以其子錦藻官’贈通奉大夫。劉鏞出身貧寒， 
少為綿網布坊學徒，後以薄資’自設絲行’因頭腦靈敏’生性堅毅，因時乘利， 
S 手起家’創下上千萬家資。 
公故貧，少學商於棉紬布肆。年餘，聞其師歲入僅百千，則以為此不足 
起家。去入絲肆，五年而盡通其奥°又去，與里人合貲，別設肆市上。 
方是時，歐洲諸國開商步於上海’大購湖絲’歲出口八九萬包，業是者 
贏過當。公貲薄，用智力與角，妊舟楫，狎霜露，並晨夜，突寒暑，飴 
苦嗇嗜，赴時雷動，不數年而業大起。公天資仁彊，開敏善斷，袖析利 
病，往往得理解而中分，數老商巧算，校記未終，公目兒其旁，已懸得其 
當否什九，用事人咸敛袂折服。以是淮之塵、徽之荼，蘇松海鬥之田， 
若質庫莩乳胚胎，轉益褒廣，群背賓附，若水匯澤，亦益舒公發蹤張池 
之才0 [21] 
=絲業致富以後’劉鏞又多方投資’從事驢務、茶業、典當、墾牧、房產等經 
I ’利豐厚 °據記載’由學徒出身而年逾三十即成為巨富之劉鏞，深諳世事 
環之理，故自奉甚儉’治家嚴謹，而具有樂善好施之風： 
【20】張^ 
=参’〈誥封通奉大夫工部郎中加五級南潯劉公墓志銘〉，收入《南涛劉氏支譜》， 
；^ ；並見張謇研究中心、南通市圖書馆編’《張謇全集》(南京：江蘇古籍出版社’ 
u / 9 9 4 年）’卷 5 上’灵 3 8 9 。 
同注[20]。 
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公既以財雄鄉里，凡鄉里願望依賴，義塾書院育嬰振荒之事，貧企富 
推’ 一集於公。公必為道倡’務賤而浹。至於救災恤患，好行其德，若 
晉豫之旱，順直之水，漢口之火，淮徐海鬥之饑，南昌之築隨，蘇湖之 
橋，鎮江之義渡，凡有所告求，與為見聞，靡不應時立赴，千里響應。 
子錦藻，成進士，益懼盛滿，思厚培其本根，則別儲數萬金，用其子錢 
購米食餓人，名曰「愛米」，戒子孫第增毋減。及公之殁，愛米所施已 
千石。其言曰：「吾甚懼夫多財之為患也，而施以禳之。禳而效，則損 
患而得福；不效，亦減怨。天地之道，復必有剝，吾知其终剥，而姑留 
餘地，使徐徐刹焉，猶吾治生之術也，奚世好施足云」。凡公生平行事 
持論，類如此。【22】 
近代名人張謇(1853-1926)為劉鏞作墓志銘，譽其與杭州胡雪嚴(光墉’ 1823-1885)、 
寧波葉澄衷（1840-1899) ’俱為同光間「東南商富最著稱，而能以風義自樹立於 
當時者」。[ 2 3】又稱其富而不騎，能教育兒孫讀書仕進，為胡、葉後人所不及。 
其子四人，長子安瀾，附貢生，捐工部郎中；錦藻’光緒戊子（1888年）舉人’ 
甲午（1894年）進士，官工部郎中；三子安注，麋貢生，捐候選直謙州知州；四 
子安溥，國學生，捐候選分省同知’均已由商而仕。至嘉業堂主人劉承幹出世， 
父祖對其讀書成名，寄予厚望。 [ 2 4 】 
承幹之本生父錦藻，原名安江’字澂如，號橙墅，晚號堅匏倉。幼年出嗣 
於叔父劉鏘（慶康）。少而聰穎，嗜古積學。光緒二年(1876年)年十四，成秀才。 
光緒十四年(1 8 8 8年）舉於鄉’報捐戶部主事’山東司行走，候選郎中。二十年 
( 1 8 9 4年）成進士。歸本班，以郎中籤分工部都水司行走’受命勸募直隸賑捐， 
旋以父喪去官，奏保補缺後以知府用，遇缺先即選知府。二十七年（1 9 1 1年）’ 
因以家財助陝賑，欽加三品銜，特命以五品京堂候補。三十一年（1905年）浙江 
幻同注[2()1 0 
「自咸豐同治以來，東南商富最著，而能以風義自樹立於當時者’於浙得三人焉° 
若杭州之胡，寧波之葉，而其一則湖州之烏程南潯劉氏。……劉氏自通奉公始大， 
公逾三十，以業絲致富，賴颃胡、葉間’然官裁至員外郎’胡、葉並道員，或输財 
自效’受異數之賞’而子弟仍商。公输財急榔里國家之難’蒙上嘉獎，不後於胡、 
葉’终以詩禮督諸子，致通顯’加鈒被二品封’胡、葉不能及也」（張謇’〈講封通 
奉大夫工部郎中加五級南涛劉公墓志銘〉）。 
劉承幹’〈嘉業老人八十自鼓〉：「先考既積學早世，先批本生考批皆望余成名 I 
切。年二十，幸青一玲」（頁1407：)。 
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築路風潮中’奏派滬杭鐵路副總理’佐湯壽潛維護路權。未久’又出任上海大 
達輪船公司總辦。[ 2 51宣統二年（1910年），以奏咨劉氏義莊立案，御賜「承先睦 
族」匾額。隨任崇陵工程處監修，工唆，御賜「令裕衍蔓」匾額。辛亥後，以遺 
老寓居上海’與諸遺老同效忠於溥儀小朝廷’ 並致力於編纂《皇朝續文獻通 
考》’ 成書四百卷，用以記錄清乾隆以至宣統朝之典章制度’成為今傳《十 
通〉 f 一。1920年書成進呈’蒙溥儀特賞內閣侍讀學士。1934年卒於滬寓，年七 
十H。所著有《新政附考》、《堅匏倉集》、《南潯備志》、《陸放翁年譜》、《吳興 
劉氏支譜》等。錦藻繼其父業，曾經營蠶絲、廳務、墾牧、金融等實業。經商 
之餘’亦熱心本族及鄉梓公益活動。曾於南潯興建義倉，貯穀救災。又訂定條 
規’創立劉氏義莊，興辦義學’資助本族貧寒兒童免費入學。承幹因嗣父早世， 
成人後交遊出處’仍受錦藻之影響為多。 
承幹之嗣父安瀾（1857-1885) ’ 字 覯 伯 ’ 號 紫 回 。 咸 豐 七 年 生 ’ 同 治 十 一 年 
(1872年）補縣學生’附貢生。光緒五年（1879年）報捐工部郎中’虞衡司行走。 
十“"""年’與弟錦藻同至杭州赴鄉試’未及入闈，以病亡故，無嗣。宣統二年(1910 
年）’以其迭次捐資助賑’追贈「樂善好施」坊額。安瀾生前好詩，有著述志， 
[‘
1曹元弼，〈誥授光祿大夫頭品頂戴内閣侍讀學士劉公傳〉：「尋浙绅以築鐵路事， 
推公佐湯壽潛董理’由商部奏派任職。先是’外務部從英銀公司借款藥路，議且 
成’臺辣爭之’公博采輿論，詳陳堅拒’卒不假外力而事集。商部又以公為遍上大 
達輪蜂總理’與張謇等共其事。擎畫萬端’獨倚以有成績，遠近交口稱之。初，湖 
府學尊經閣及顏魯公祠基、曹孝子祠屋’為敎民所攘，築醫院，訟久弗得直。光 
绪丁末’公率諸绅訟之上海美國按察使署’據理力事,往復辯難’直之’遂毁其 
„„ i f °巡撫增子固中丞奏聞’傳旨嘉獎」（《南潯劉氏支谱》，卷3)。 
、J_元弼’〈誥授光棟大夫頭品谓戴内閣侍讀學士劉公傳〉：「公避地海上，獨醒獨 
^ ’舉目河山’蒼茫萬感’每念王室，自然流弟’黎蜜之誠，疲饋不忘，芽爆之 
12；)，’烟款自效°恭遇大典禮，必列班聯’聖主褒忠’特賞頭品頂戴」。 
曰元弼，〈誥授光旅大夫頭品頂戴内閣侍讀學士劉公傳〉：「公往來申浦、青島 
^ ’以《皇朝續文獻通考》稿本重加修改’又多歷年所’總得書四百卷，起乾隆五 
工一年’至宣统三年寫定，復進呈御覽，賞『萍見洽聞』匾額’御製序文并其首’ 
1.8, 『志治國聞者合《通考》前編讀之，當不勝思古之幽情、懷舊之蓄念矣』」。 
！‘〈誥授光祿大夫頭品頂戴内閣_侍讀學士劉公傳〉：「長子承幹師公之行： 
=迭蒙賞脊0公又懼斯文墜地，禮敎涂亡’過庭垂训’表章古籍，承幹由是總攬群 
：’精刊善本’輔弱扶微’津逮藝林。海内志士仁人、通儒頓學，皆樂與公父子 
！^ °、了子’乘輿播遷°戊辰’東陵被盜°公與諸遺臣奔問行在，集資修復寢殿，蒙 
I『温仁受福』匾額。辛末’七十初度’適承释年五十，上賞公匾曰『風池耆頭』、 
^承幹匾曰『槳芙榘摸』，一年中父子並蒙賜壽異數」。 
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所著有《葭洲書屋詩集》一卷，並輯有《國朝詩萃》。〈國朝詩萃》博採清人詩 
集，彙選自清初至同光間各家詩，臨殘尚未寫定，後由承幹於民國初續完。 
承幹原為劉鏞次子錦藻之長子。當其四歲時，因伯父安瀾早逝而無後，即 
遵祖父之命，過繼為長房之子，成為劉家之承重孫。⑴光緒二十五年劉鏞去 
世，十八歲之承幹遂成為劉家之首位繼承人，從此坐擁厚貲，富極一時。 
四、嘉業堂藏書之積聚 
「物聚於所好’而有力者得之」為宋人歐陽修（1007-1072)論及歷代圖書文物 
聚散時之一段著名議論。古今中外之私家藏書積累，莫不起於收藏家對圖書文 
物之酷好，又應具備廣泛收集藏品之雄厚財力，以及適逢其時之收藏機遇。作 
為近代江南著名藏書兼刻書家之劉承幹，所以能成就其輝煌業績，既由於其對 
口 9�劉承幹’〈清贈榮旅大夫授奉政大夫工部虞衡司郎中劉君墓訪〉：「君幼時從父避 
寇海上’年十四，始旋里。奮志讀書。越二歲’補縣學生，由是益自刻腐’於書森 
所不窺’锐然有撰述之志。嘗以謂聖清學術邁前古，詩家者流，饼出方駕，眾妙其 
備’無人焉最而錄之’將有文獻放失之憂。於是博徵載籍’託始開國’下迄中爽， 
為《國朝詩萃》一書。於諸家有傳於世者’朝暮取焉而拔其尤’而於逸民高士 ’男iJ 
網羅散失’唯闕漏是懼’其煙晦無聞者，尤沒沒掇拾而光顯之。口吟而手披，形茶 
而神瘁’如是者積有歲年，期成詩學斷代之史。創稿甫竟’而未及寫定」。 
承重’指承擔喪祭與宗廟責任之子孫。《儀禮》〈喪禮〉「摘孫」唐賈公彥疏：「此 
謂摘子死’其摘孫承重者，祖為之期」0據封建宗法制度’本身及父俱係摘長子而 
父先死，於祖父母喪亡時，稱承重孫°凡承重者’皆服喪三年。 
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f ^ 國 
®統典籍文物之酷嗜，又因其席豐履厚，擁有兩世積聚之財富’乃為一名副其 
胃之有力者。傳統文化中「富而好禮」之觀念’則為劉氏以藏書而著名於時之深 
®原因。據劉氏自述，其家鄉南潯’歷來即有民間藏書之傳統： 
吾潯為鎮，在吳興東南，為水陸走集。人情開滌，民物豐昌，膏腴所 
萃’人文薪然。由明以來’自成風尚，戶習弦誦之音，家識文獻之貴。 
簪耀世第’蓬蓽名儒，相尚藏書，輝炳邑牒。1 31】 
=人盛稱之清末民間「四大藏書家」瞿、陸、丁、楊’江浙居其三’而浙江有其 
；°光緒三十三年（1907年）為日本岩崎彌之助（1850-1908)所創之靜嘉堂購去 
g百目宋樓藏書，即為劉氏同鄉湖州陸心源(1834-1894)所藏。陸氏於劉承幹為前 
^ ’其後人陸樹藩（1 9 0 7年在世），則與劉氏深有交誼。陸氏函宋樓、守先閣 
：萬卷樓藏書不守、為日人悉數捆載東去之事件’當時引起社會極大反響。劉 
氏萌潯同鄉張鈞衡（1872-1927)(適園）1蔣汝藻（1877-1954)(密韻樓），當時也正 
^ ^ 
13,1 =承幹’〈嘉業藏書樓記〉(1925年）’以附錄形式收入《嘉業堂藏書志》’頁1403。 
查褂審於蘇州設苦兒院’劉氏為長期贊助人’見〈嘉業老人八十自敍〉。 
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大力收羅典籍、刊刻圖書，對其似亦產生影響。 
嘉業堂藏書之積聚，始於清宣統二年（1910年）。1937年秋劉氏撰〈嘉業藏書 
樓 記 〉 ， 述 其 藏 書 原 委 云 ： 
溯自宣統庚戌(1910年），開南洋勸業會於金陵，壞貨駢集，人爭趨之。 
余獨徒步狀元境各書肆，遍覽群書，兼兩載歸。越日，書賈攜書來售者 
鍾至，自是即有志聚書。踰年辛亥，武漢告警，锋縫達於江左，余避居 
淞濱。四方衣冠舊族，避兵而來者日益多，遂為中原文獻所聚。如甬 
東盧氏之抱經樓、獨山莫氏之影山草堂、仁和朱氏之結一廬、豐順丁氏 
之持靜齋、太倉缕氏之東倉書庫，皆積累世之飄錄，為精英所鍾聚，以 
世變之日丞，人方馳驚於所謂新說者而土苴舊學’慮倉卒不可保，而為 
余之所好也，遂舉而委賈焉。而江陰缕藝風參議、諸暨孫問清太史，亦 
各以宋元精槧’取值异余。論者或喜書之得所歸，余亦幸其適會其時’ 
如眾派之分流而總匯於兹樓，以償夙願。都計所得約六十萬卷，費赌三 
十萬。 
辛亥之前’劉氏年未三十’雖以「世守中 I I故業’迄於小子，不敢廢墜」自許， 
其時學問見識’實未成熟。所述因參加南洋勸業會而遊金陵書肆狀元境’遂「適 
覽群書，兼兩載歸」，猶屬富家公子興致所至、一潮千金之豪舉。狀元境雖為 
金陵書肆環立之區，但僅以出售科舉應試之讀物為主。劉氏所購，未必真屬稀 
見典籍’書賈攜至旅舍求售之書’亦不足以造就一藏書家。劉氏藏書之真正積 
聚，實成於辛亥以後之上海。其時上海為東南舊家世族雲集之地’書業興旺’ 
遭逢鼎革，家道中落之家’以生計維艱’遂紛紛以「藏書易米」’而適為劉氏大 
舉收羅。兹將嘉業堂藏書之來源簡述如次： 
陳乃乾’〈上海書林夢憶錄〉’收入張靜廬辑注’《中國現代出版史料（甲編)》(兆 
京：中華書局’ I954年）：「在民國十年前後，上海藏書家最著者為劉氏嘉業受、 
蔣氏傳書堂、張氏適園’三家皆浙江南潯鎮人。其搜羅之方法及性質互異：適園所 
構以鈔本為多’為刻《適園叢書》計也；嘉業堂主人劉翰怕宅心仁厚，凡書賈挾書 
往者，不願令其失望’不論新舊皆骑之’幾有海涵萬象之勢。……張、劉兩家皆延 
學筱珊編藏書目錄」(頁423-424)。 
劉承幹’〈嘉業藏書樓記〉(I937年）’以附錄形式收入《嘉業堂藏書志》，真 
1406 0 
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(1)四明盧氏抱經樓藏書：抱經樓主人盧址(1725-1794),字丹陛，又字青厓， 
鄭縣人，雍正間’年十九，為諸生。乾隆十六年（1752年）因輸粟助賑’以貢生 
議敍’例授中書科中書。錢大昕（1728-1804)〈抱經樓記〉稱其： 
自少博學嗜古，尤善聚書，遇有善本，不惜重價購之。聞朋舊得異書， 
宛轉借鈔’晨夕讎校。搜羅三十餘年，得書數萬卷’為樓以貯之，名之 
以「抱經」，蓋取昌黎〈贈玉川子〉詩語。……青厘與學士（盧文賠， 
[1717-1795]，字紹弓，亦號抱經)里居不遠，而嗜好亦相略似，浙中有 
「東西抱經」之目。1351 
虞氏藏書’因曾得明代葉盛（1420-1474)茶竹堂、豐坊（1523年進士）萬卷樓、 
毛晉(1599-1659)汲古閣、祁承燥(1563-1628)澹生堂，及清初汪文柏（1700年在世） 
古香樓、金檀（1719年在世）文瑞樓等家舊藏，故多蓄古本’時稱足以與范氏天 
、閣（范欽[1506-1585]始建）相将（其藏書所建抱經樓’規製亦仿天一閣）。盧氏 
®書積自乾隆間’咸豐間太平軍至浙東’曾為商人楊某所得，後仍歸於盧氏子 
胄、。至清社覆亡’終至於不能世守’遂歸於劉氏。其藏書所鈐「四明盧氏抱經 
樓藏書記」白文方印’今多見於嘉業堂遺書中。 [ 3 6 ] 
。（ 2 )獨山莫氏影山草堂藏書：影山草堂主人莫友芝（1 8 1 1 - 1 8 7 1 )，字子傯’ 
號呂卩亭’晚號目耳叟，貴州獨山人。道光十一年（1831年）舉人°遵義府學教授 
钩儔之子 °咸同間，為曾國藩（1 8 1 1 - 1 8 7 2 )幕僚，曾奉檄至江南各地訪書。同 
，間金陵書局創立’莫氏與名學者張文虎（1808-1885)、李善蘭（1811-1882)、劉 
，曾(1838-1882)、劉恭冕等’同與校讎經史之役。晚年寓居松江。平生精小學， 
，藏書’流風所被，諸子亦均喜藏書。黎庶昌（1837-1897)〈莫徵君別傳〉稱其 
『家貧嗜古，喜聚珍本書，所得多與東南藏宑家等。居金陵’得唐寫本《說文》 
：部』百八十八文。君自謂此吾西州漆書也，以舉正嚴、段二家校注，撰《箋 
胃》〜卷」。所著有《邵亭詩文鈔》、《宋元舊本書經眼錄》、《邵亭知見傳本 
，目》等。《經眼錄》專記平生所見宋元善本’《傳本書目》則著錄所知見《四庫簡 
$目錄》所載各書之不同版本，為著名版本目錄，至今仍為查考古籍不可或缺之 
1，大听’《潛研堂文集》，卷21 ’ 〈抱經樓記〉’收入陳文和編’《嘉定錢大昕 
[3,,无集》（南京：江蘇古籍出版社’ 1997年）’册9 ’頁335-336。 
J，，昌熾《缘督廬日記》’嘉業堂收購抱經樓舊藏在民國五年（1916年）。 
葉昌織’《藏書紀事詩（附補正)》’卷6 ’買684。 
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工具。 _民國初劉氏居滬大肆收羅圖書時，影山草堂藏書已由莫氏子繩孫等 
收藏，經人介紹，遂舉而售歸嘉業堂。其藏書所鈐「莫友芝圖書印」、「莫氏子 
傲」、「莫彝孫印」、「莫繩孫印」諸印，今亦時見於嘉業堂遺書中。 
(3)仁和朱氏結一廬藏書：結一廬主人朱學勤(1823-1875)，字修伯，仁和人。 
咸豐三年（1853年）進士，由庶常官戶部主事，入直軍機章京，歷官太常府丞。 
學識明敏，好書尤篤。其藏書初得自長洲顧沅（？ - 1 8 6 0前）藝海樓、同郡勞權 
(1818-？)、勞格(1820-1864)兄弟之丹錯精舍’後至京師，又收得徐松(1781-1848)、 
彭元瑞（約1732-1803)及怡府藏書。繆荃孫（1844-1919)〈《結一廬文集》序〉稱「仁 
和朱修伯先生生長杭州，夙聞吳瓶花、孫壽松、汪振綺之遺風。及官京秩，又 
值徐星伯、韓小亭、彭文勤公，及怡邸之圖書散落廠肆，不惜重值購藏，遂為 
京師收藏一大家。公子子清（名澂），尤工捜訪，冷攤小市，無往不到，所得益 
多」。_所著有《讀書雜識》、《樞垣日記》及《結一廬書目》等。光緒間，朱澂（？-
1 8 9 0 )刻有《結一盧朱氏賸餘叢書》四種 0至民國初年，其藏書售於劉氏，書版 
亦隨之轉讓’劉氏刻《嘉業堂叢書》’即由此而發軔。朱氏藏書所鈐「朱學勤修 
伯印」、「唐栖朱氏結一盧圖書記」朱文方印，「朱復廬鑑賞章」、「結一廬主」白 
文方印，「結一廬藏書記」朱文界格方印等，今亦時於嘉業堂遺書中見之。 
(4)豐順丁氏持靜齋藏書：持靜齋主人丁日昌（1823-1882)，字禹生、雨生’ 
號雨翁，廣東豐順人。廩貢生，官至江蘇、福建巡撫。丁氏同治初范蘇’正值 
太平天國亂後，故家大族多式微不振’遂巧取豪奪，得上海郁松年(1 8 4 5年恩貢 
生)宜稼堂、長洲顧氏藝海樓等家藏書精華。林達泉〈《百蘭山館藏書目錄》序〉： 
「雨翁都轉博雅好古，藏書甚富，暇時盡出所藏，屬某編為目錄。因仿《四庫全 
書》例，分為經史子集四部，復約分數類，以便檢查。自兵燹以來’大江南北、 
兩浙東西’所謂文宗、文匯、文瀾三閣，庋置秘本’都已化為灰燼，無有存者“ 
都轉乃搜羅薈萃，收拾於委棄瓦礫之餘’購集之多，幾及三四萬卷」。W所箸 
有《百蘭山館集》、《持靜齋書目》等。 
【38】《宋元舊本書經眼錄》著錄宋刻本四十七種、金元刻本三十種、明刻本十六種、舊 
鈔本三十八種0《那亭知見傳本書目》近年有1993年中華書局（北京）傅增湘（1872-
1949)訂補本行世。 
_葉昌織’《緣督塵日記鈔》（民國二十二年石印本）〈民國六年丁巳四月初十日〉條： 
「夜翰怕又以舊本書一單商榷去留，其樣本二十餘冊 為擇其稍善本’得十有五 
種°以上諸書°……獨山莫氏藏印累累’那亭变遗書出矣」（卷16 ’葉63下至64下 
_葉昌織’《藏書紀事詩（附補正)》，卷6 ’買691。 ” 
、 _見葉昌織’《藏書紀事詩（附補正)》’卷2 ’育113。 ” 
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^此外’太倉繆朝荃（1 8 7 0年在世）東倉書庫、江陰繆荃孫藝風堂、湘陰郭調 
$家、長洲顧氏藝海樓等家散出之藏書，亦多為劉氏所捜討。短時間內大量購 
入故家藏書，使嘉業堂藏書之數量與質量，俱非前述狀元境購書時之氣象可比。 
歷來私家藏書欲形成規模，承平時依賴於累世相繼，逐步增長；遭逢亂世，流 
離失所之餘，典籍委棄，文物流散’亟待有力者出而重聚之。嘉業堂主人收羅 
故家文獻’正逢其時，而其觀念上之遺民情結，使其將藏書及交遊，均視為故 
之思之表現。劉承幹自況云： 
余生世較晚，不獲親同治中興之將相名儒，而同光間人多及見之。…… 
不幸宣統辛亥大£，斯文頹廢，老成亦相繼调謝。予流寓上海，未敢自 
放’輒有抱遗訂墜之心，凡京外士大夫避地而來，驅車而去，其為同光 
間聞人，每樂與之過從，冀以商量乎舊學。� 4 2】 
_氏藏書之迅速積聚，固然因遭逢圖書散而待聚之良機’也因其獲得當時一流 
學者為之提供指導。劉氏移居滬上後，因隨其父錦藻交遊’獲識繆荃孫、葉昌 
賤、沈曾植（1850-1922)、朱孝臧（1857-1931)、況周頓(1859-1926)、楊鍾羲（1854-
1940)、瑪照 (1843-1927)諸老輩’詩酒譚 i燕，歲時往來，折簡請教’獲益良多： 
先生又好交遊，盍簪之雅，如金壇瑪照，嘉興沈曾植’歸安朱祖謀，華 
陽王秉恩，鐡嶺鄭文悼’德化劉廷珠、李盛鐸、中江王乃徵，吳縣吳郁 
生、曹元弼，海寧王國維，長沙葉德輝’海蜜張元濟，上虞羅振玉、貴 
池劉世銜’南陵徐乃昌，江安傅增湘，江寧鄙邦述，寧海章授，罔非一 
時飽學知名之士 ；而長洲葉昌熾、黃厳王舟球、江陰谬签孫、湘鄉陳 
毅，武進董康，又皆嘗先後主其家’集思廣益，群才效技，以故賞鑑益 
精’考訂益審，珊網所收，鄭架插庋，薪為琳瑯榮爛之觀。_ 
®•^致力藏書’多得諸老輩之幫助。諸人或為其•定版刻，或以自家藏書讓售， 
[42] J. 
到承幹’〈《一山文存》序〉’收入《嘉業堂藏書志》附鍊《嘉業堂群書序跋》’ 
[,31 念工，頁 1393。 
^ ^ ‘〈南潯劉氏嘉業堂觀書記〉’《浙江省立圖書馆馆刊》’ 4卷3期（1935年 
6月）’頁3。 
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令劉氏左右逢源，多獲善本。江陰繆荃孫、吳縣葉昌熾為其主持鑒定，所起作�
用 尤 大 。�
繆荃孫，字炎之’又字筱珊，晚號藝風’江陰人。同治二年( 1 8 6 3年 )舉人，�
光緒二年(1 8 7 6年）進士，選庶吉士，散館授翰林院編修。光緒間曾主持重修《湖�
北通志》，又出任鍾山、龍城書院講席，並赴日本考察學務。清末，先後任江�
南圖書館（收購丁氏七千卷樓藏書）、京師圖書館監督（編纂《清學部圖書館善本�
書目》）。辛亥後退居上海’從事著述，並為人編書志。平生富藏書，精璧別，�
藏書樓名藝風堂、藕香移、雲自在盒、煙畫東堂等。所藏圖書十萬卷以上，金�
石拓片一萬種以上。所著有《藝風堂文集》、《藝風堂藏書記》三編等，輯刻書�
目題跋多種。繆氏為清末公認之版本目錄大家，聲望所至，轉變風氣，民國初�
漏上諸私人藏書家多請其鑒定圖書’編纂書志。！ 4 4 】繆氏晚年因家用浩繁，除�
為劉氏物色舊家藏書外’家藏善本亦多價讓於劉氏。嘉業堂所藏宋本中之《尚�
書正義》、《竇氏聯珠集》、《范文正集》、《呂東萊集》等，均為藝風堂中舊物° 
《藝風堂日記》中頗多為劉氏鑒定及讓售圖書之記載。 [ 4 5 ] 
葉昌熾，字頌魯，號緣督、鞭裳’長洲（今江蘇吳縣）人。光緒十五年(1 8 8 9 
年）進士，曾任甘肅提學使。平生精硏圖書金石，尤長於校讎之學’道德學問’�
為時所重。曾館於潘祖蔭（1 8 3 0 - 1 8 9 0 )傍喜齋’多見秘籍，《傍喜齋藏書記》即�
出 其 手 。 所 著 《 藏 書 紀 事 詩 》 ’ 捜 集 自 五 代 至 清 未 藏 書 家 一 千 一 百 餘 人 史 料 ，�
徵引詳贍°辛亥以後，以遺老自居’隱居鄉里。劉氏自民國二年（ 1 9 1 3年）由�
繆 圣 孫 介 紹 結 識 葉 氏 ， 即 對 其 敬 重 有 加 ’ 執 禮 甚 恭 。 此 後 劉 氏 購 書 校 史 ’ 多�
賴葉氏之助。惜嘉業堂校刻「四史」未畢’葉氏即去世。時人謂葉氏若得長壽’�
嘉 業 堂 藏 書 、 刻 書 事 業 將 受 益 更 多 。 葉 氏 既 感 於 劉 氏 之 禮 遇 ， 遂 悉 心 報 稱 ’�
上 述 諸 家 藏 書 之 收 購 ， 書 單 審 定 ’ 樣 書 檢 閱 ’ 均 由 其 定 奪 ， 而 翁 賓 受 讓 之 間 ’�
又 極 具 風 範 ：�
葉緣督之識劉氏，始於癸亥年（1 9 1 3年）三月三缕藝風之函介，五月晤�
面，以後奇書共賞’疑義與釋，過從益密。丙辰（1 9 1 6年）三月，遂受�
陳乃乾’〈上海書林夢憶錄〉：「藝風德高望重，其事業文章’自有定評。….•.其 
引起上海富商興趣，使分其一部分財力以從事藏書’而造成一時風氣，則藝風之功 
不可沒」（真427)。 
《藝風堂曰記》（北京：北京大學出版社’ 1986年）。 
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校刊宋本「四史」之聘（詳是年正月十五、二月廿八日、三月初七日日�
記）’並於五月十六日移榻劉寓，開始校事°逮次夏大病，以至於死，前�
後亦不過一年也°在校史期中’主人相待頗厚’每逢先生趁滬寧車抵濃�
時，輒命僕夫駕馬車在站相候，去時亦然，並致送來回火車票(參丙辰十�
二月十三及丁巳二月初三日日記） 0午節年终則魏脯，先生常稱情而受，�
不願逾分。[461 .. 
葉氏《緣督廬日記》夙為晚近學人所重’今檢其書，所記晚年為劉氏鑒定、�
校刻圖書事頗詳。所記當時經眼之書品、書價’故家藏書散出時情狀，及收書�
人與售書人之間之微妙關係，均為研究民國初年藏書史之寶貴資料。兹略引述�
如次：�
民國二年(1 9 1 3年）六月初二曰：�
藝風之《守山》、《學津》兩钷編歸於劉，值五百元。又以三百元從京�
估《永樂大典》三冊，不营千金市駿矣（巻十五）° 
民國三年（1914年）十二月十二日：..�
翰恰招晚酌’同坐有藝風、梓勤、益鹿、章一山、緒禮堂’共五客。主�
人出奇編共賞，見南宋本班、范二書’惟《前（漢）書》妙配二冊，《後�
(漢）書》完全不闕。疏行大字，雕印甚精°目錄後有墨圖記云「甲申歲�
刻於白驚洲書院」。明有項子長藏印，本朝自藝芸書舍歸於郭药仙侍�
郎°翰抬專人輦金至長沙載歸，真驚人秘复也（卷十五）。�
年（1916年）五月十七曰：�
翰恰出示群籍，皆書肆送來樣本，太倉缕蘅甫舊藏也（卷十六）。�
^ ‘〈南涛劉氏嘉業堂觀書記〉，買 4 0。�
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同年（1916年）五月廿九曰：�
夜翰恰出示舊抄本，不及十種……又言孫問清同年所藏宋本《魏鶴山集》�
與《諸葛武侯傳》抵千五百金，亦在此間書庫（眷十六）。�
同年（1916年）六月初三曰：�
午後，翰恰適來，持《初學集》二函二十四冊，言新得太倉缕蘅甫�
(朝签）遺書，內有《初學》、《有學》兩集，《初學》已有藏本，故以�
見贈。�
(翰恰）又以書目大小九冊見示，云是鄞中盧青厘抱經樓所藏，此間�
書賈集股四萬七千元往捆載而來。初以為奇貨可居，意在曹子建，索價�
至十八萬元，自項城籍，慾談一落千丈長，累減至三分之一。據云有六�
七萬即願售’其本由息贷而來，月息所耗不貲，債家又索歸甚迫，故娘�
願先售其半以歸本。翰恰屬擇其尤標出之。聞其中有修文殿《御覽》一�
部，《圖書集成》一部，各定價一萬元（卷十六）。�
同年（1916年）八月初五曰：�
藝風以精槧易米’翰恰持函目見示。以宋刻《尚書正義》二十眷、《新�
唐書》二百五十五卷為巨擘，《聖宋文鈔》，有菱圃拔。《庶齋老學叢�
談》，明錢功甫抄本。又有唐《竇氏聯珠集》、宋范文正、呂東萊兩集° 
共宋本十四種、鈔本四種’直二萬元。不敢贅一辭（卷十六）。�
民國六年（1 9 1 7年）四月十五日：�
晚赴翰怡之約“主人出宋槧共賞’《竇氏聯珠集》最精，有顧大有藏�
印’又有百宋一廛及赛圃藏書諸印。錢叔寶手抄《華陽國志》，南宋刻�
《尚書》孔傳’附釋音重言重意本。其次趙善琉《自警編》、真西山《大�
學衍義》，元明間刻本。皆藝風老人物’欲歸翰恰而諧價未成者（卷十�
六）° 
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同年（1917年）四月十五曰：�
遍觀影山草堂出舊群籍，皆本朝初印本，案頭流覽之書。此等書出，莫�
氏之書真盡出矣（卷十六）。！47! 
貝冓書有專家指導，又需得書商之合作。其時經常為劉氏送書之書賈，有蘇州人�
柳 蓉 ® 、 北 方 人 紫 東 、 揚 州 人 李 長 春 、 杭 州 人 朱 某 等 。 劉 氏 出 身 商 家 ， 並 無�
視生意人之偏見’加以「宅心仁厚，凡書賈挾書往者’不願令其失望’不論�
新舊皆購之，幾有海涵萬象之勢」’ [ 4 9 1故能得書賈之效勞。劉氏與古書流通處�
柳 蓉 秘 之 交 誼 ， 尤 為 深 厚 ， 劉 氏 曾 將 其 稱 作 錢 聽 默 一 類 人 物 ：�
蓉邮精鉴別，於宋元舊槧能識其真偽，余嘗以今之錢聽默稱之。今天下古�
學衰微，蓉邮猶守澹生堂祁氏以流通古書為職志，抑何好古之甚哉。_�
®氏除驚書外’又喜影印前人所編叢書以行世’所選皆為有用之書，印工價廉，�
、 時 頗 為 暢 銷 。 所 印 各 種 ， 皆 由 劉 氏 為 之 作 序 ：�
蓉邮抗心希古，前後所印《百川學海》、《墨海金產》、《借月山房彙�
鈔》、《守山閣》、《拜經樓》諸叢書，余皆為序而行之。今又模印此�
本，問序於余° [ 51】�
劉 氏 藏 書 ， 除 價 購 以 外 ， 又 重 鈔 書 。 所 鈔 之 書 ， 多 篇 帙 繁 鉅 ， 質 量 精 審 ，�
所難。如著名之清代歷朝《實錄》寫本清國史館《國史》稿本等’均為數�
l47| 
N i 均摘自《緣督废日記》卷 1 5 , 16 ° 
，寅’ 〈「傻公子」作出的「傻貢獻」——嘉業堂藏書樓的過去和現在〉’《學林 
� 4 9 �漫綠》 ’ 8期（1983年4月），頁5 ’引劉氏長子訢萬語（引文稍略）。 
t， 3 3所收陳乃乾’〈上海書林夢憶錄〉：「古書流通處自惠福里遷至麥家圏仁濟 
：院隔壁’再遷廣西路小花園。前後九年’規摸闊大，儼然為同業巨擘。凡藏家之 
大批售出者’悉為其網羅’如百川之朝宗於海焉。其中最著名者為學筱珊之藝風堂 
^嘉定廖较似（壽豐）兩家之藏。攀退隱遍上，宦囊不豐’既與張、劉兩家聯絡， 
=時藉舊書買賣以補條膽之不足。其《藝風堂藏書記》正、績編中最精之宋本，若 
ISO, 鶴山《渠陽詩注》、《竇氏聯珠集》等’生前已轉歸他人」（頁 4 2 3 ) � 
叫 =承幹’〈《百川學海》序〉’見《嘉業堂群書序政》，卷 4 ’ 買 1 3 8 0 � 
I J承幹’〈重印《士禮居叢書》序〉’見《嘉業堂群書序政》’卷4 , 頁 1 3 8 3 � 
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千卷之鉅帙，原先深藏於清宮，外人無由窺見。民國初年清史館成立，始從原�
國史館調出，作為纂修《清史稿》之史料。其後清史館因經費不敷等原因，修史�
事屢次中頓，進展遲緩。後經劉氏向清史館提供經費資助，得度難關。作為報�
償，由清史館在京組織人手，前後花費八年，於《清史稿》問世前，將兩書完整�
鈔 出 。 劉 氏 云 ：�
清史館之始置也，蒙聘為協修，謝之，則改聘為名眷纂修(不久清史館費�
細，館長趙次珊語余：史館鈔錄無費，行將停頓，館中冗員多，君可出�
資鈔之。余乃斥五萬八千餘金，鈔成一部藏之。後天津徐相國世昌亦欲�
鈔錄，而史館裁撤未果）。 I 5 2 � 
據周子美（1896-1998)回憶’�二 十 年 代 時 之 嘉 業 堂 藏 書 ’ 已 形 成 如 下 特 色 ：�
甲，宋元本。宋本七十七種’元本七十八種。宋本著名的是《前（漢�
書 )》、《後漢書》、《竇氏聯珠集》、《魏鶴山集》、《唐書》、《諸�
葛武侯傳》；元本著名的是中統本《史記》。浙江圖書館張签先生的〈裹�
業堂觀書記〉，指出宋本完真三十八種、元本完真六十八種。�
乙’明刊本。共有二千種’說是藏書樓的精華，內中明人集部約六百�
種，許多是《四庫》未收的，如范欽的《天一閣集》，全國只見一部，�
原是閣中偷出來的。此外，明刊精本有關史部的還有不少。�
丙’清刊本。詩文集有五千種，内中有許多冷僻名貴的書。�
丁，抄校本。近二千種。明抄《永樂大典》四十四冊、明抄《實錄》（明�
實錄）五百冊、萬季野《明史列傳稿》、查伊璃《罪惟錄》等書，均是極�
寶貴的史料。《宋會要》五百卷亦系孤本。還有劉氏出資數萬元到北京�
抄來的缚朝各帝《實錄》全部，及國史館未刊的名臣列傳二千多篇等’�
劉承幹’〈嘉業老人八十自敘〉。又嘉業堂傳鈔清史馆藏《清國史》等官書原委’ 
參見中華書局（北京） i " 2年影印本《清國史》〈前言〉’及吳格’〈嘉業堂傳鈔清 
實鍊及國史考〉’《古籍整理與研究》，6期（1991年6月）’頁245-253。 
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都是非常珍貴的°此外有方志一千一百多種，內中有不少明刻本和孤�
本 0 [53] 
十數年間積聚起如此豐富之善本珍籍’實為古今藏書史中所罕見。此後，劉氏�
即 致 力 於 為 藏 書 建 樓 與 編 目 等 事 業 。�
5、嘉業藏書樓之興建�
,曰至民國十年（1 9 2 0年）前後，嘉業堂藏書之大規模收集活動已完成。劉氏所�
得 ® I 書’初藏於滬寓’後因數量激增’不便部居，為謀妥善處置，隨決意斥金�
建，「嘉業藏書樓」。藏書樓建築始於1 9 2 0年冬’完成於1 9 2 4年底。佔地三十軟，�
樓高兩層’前後兩進’其風格中西合璧’適合於劉氏身分。 [ 5 4 】樓內有室五十�
餘間’取名「嘉業堂」、「求恕齋」、「宋四史齋」、「希古樓」、「藜光閣」等’分�
® 部 次 ’ 庋 藏 劉 氏 各 類 藏 書 。 樓 外 建 有 園 林 ’ 花 木 明 秀 ’ 頗 饒 景 觀 。 劉 氏 曾 兩�
撰〈嘉業藏書樓記〉’ [ 5 5】歷數其中佈置：�
樓與余家小蓮莊€連，四周有水，環之如帶°面南向池，池中及四周眷�
石為小山，有峰曰「嘯石」’阮文達之所題詠也。有亭三，中曰「明�
瑟」，左曰「障紅」’右曰� i完碧」。雜樹花木，紛紅駭綠，隨風旋靡。�
由池而上’有樓七楹，中一楹為大鬥’東三植為「宋四史齋」，以置宋�
槧「四史」；西三楹曰「詩萃室」，以置先府君及余編《國朝正續詩萃》。�
齋、室均北向’齋樓多舊鈔精校各本，室樓皆宋元槧本。再進，亦樓七�
l5i| ‘ 
美’〈嘉業堂藏書聚散考〉’頁 2 2 2。案’劉氏藏書中明刻明鈔的史部著作， 
，刻本中的大量清人別集’乃為其生父錦藻編纂《清績文獻通考》及繼綱父安瀾 
IS4, 幕《國朝詩苹》時重點收棘所得。 -
末民初江浙地區富家的建築’均以傳統佈局中吸收西洋風格為時尚’如嘉業藏書 
的應堂齋室等佈置仍屬傳统格局’而採用玻璃長窗、天井四周圍以嵌字鐵爛等’ 
^党洋式建築影響。 
見注丨叫，134]� 
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楹，左右繚以兩廡，廡各九椽。樓下為嘉業廳事三楹，分列甲乙兩部。�
上為「希古樓」，庋殿本、官印，而內府秘籍亦在其中。樓東西上下各�
二楹，雜置書五百餘箱。左、右廡則各省郡縣志，應樓均為叢書，約二�
百餘種。……凡占地二十四畝，糜金錢十三萬有奇，經始於庚申（1 9 2 0 
年）孟冬，迄於甲子(1 9 2 4年）臘尾。樓之歲費，約三千餘金，以歷年所�
置田武千五百畝，取其息為常費，有餘則添購書籍。余之役於書，亦云�
勤 矣 。 _�
書樓園林，已費心經營，樓內書櫥家俱，匾額極聯等，亦竭其財力，加意精選：�
而於梓鄉建嘉業藏書樓，實為平生精力之所萃。樓距家宅可半里，度地�
三十餘畝，樓占二十四效，留隙地十餘畝，雜薛四時花木，並蟹池養魚�
種荷。樓中一切器物，但取堅實，不求華美，然所費已八十萬金(凡書板�
悉用棗木，聯額用銀杏，四壁書櫥用柚木，庋宋元本者則採取楠木，其�
他樓椅一切則皆用椐木也）。> 5 71 
藏書樓之建，受公立圖書館規製之影響，已慮及出版及流通之管理，樓東所建�
抗 昔 居 ， 即 為 編 刻 圖 書 及 接 待 閱 覽 人 員 之 用 ， 歲 時 維 持 經 費 也 經 安 排 ：�
由樓而東，有室五楹’中三植為「抗昔居」，左棲息編勘諸君，右則閱�
書。後三進居印刻各工，庋歷年所刻書版，應渴亦分廁焉。又東南隅鐵�
扉雙岭，為出入之所，有石橋以通路。門側小屋，則閽者所居。_�
據記載，嘉業堂建成後，雖屬私人藏書樓，仍接待過不少前來參觀或訪書之學�
者。「其時四方學者’衡至繙帘，治具留賓，樂與晨夕」。知名人士如北京�
學校長蔡元培（1868-1940)、上海光華大學校長張壽鏞（1875-1945)� ’學者如董康�
(1867-1947)、徐行可（恕，1890-1959)、謝國楨（1901-1982),同行如北京圖書館�
[ 5 6�見劉承幹，〈嘉業藏書棲記〉 (1937年）’ I 1 4 0 6 � 
[
"】劉承幹’〈嘉業老人八十自敍〉’買 1 4 1 0 � 
_劉承幹’〈嘉業藏書樓記〉 ( 1 9 3 7年）’ I 1 4 0 6 � 
[“】劉承幹’〈嘉業老人八十自敍〉’頁1 4 1 0 � ” 
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長袁同禮(1895-1968)、江蘇省立國學圖書館長柳諮徵(1880-1956)�’及浙江圖書館�
館長陳念慈等，均曾至嘉業堂訪書參觀’並由書樓招待住宿。商務印書館影印�
《百納本廿四史》、《四部叢刊》，日本學者函請鈔書’也曾獲嘉業堂幫助。岡�
鑒 於 歷 代 民 間 藏 書 難 以 世 守 之 教 訓 ’ 劉 氏 對 嘉 業 堂 之 保 管 亦 有 所 謀 慮 ：�
然昔賢聚書，良亦不易，乃聚而旋散’既散而重聚於佘。撥厥所由；蓋�
亦有故。眉山蘇氏謂，李公擇之書不藏於家，而藏於其所故居之僧舍，�
為仁者之用心。……余亦取其意焉。余之為是樓’非徒藏之，又將謀所�
以永其傳’略仿李氏之意，隸之義莊，與宗人共守之，或亦眉山蘇氏許�
為仁者之用心，而仰瞻哀翰，庶幾繼昆山、新城、秀水之盛。凡吾子�
孫，其世守弗替乎。 _�
, 書 樓 隸 屬 於 義 莊 ， 即 將 其 產 業 歸 於 劉 氏 家 族 公 有 ， 此 在 當 時 ， 亦 屬 有 遠 見 之�
丨慮。劉氏撰此記’時在1 9 3 7年秋’其「凡吾子孫’其世守弗替乎」之祝願，旋�
口 M 日 本 侵 略 中 國 所 帶 來 之 民 族 災 難 所 粉 碎 。�
>、毳業堂藏書目錄之編纂•�
藏書樓落成後’劉氏即組織人手從事圖書整理，並編纂藏書目錄。 1 9 2 5年�
〈1=1予美學述》：「嘉業堂也接待少量讀者、來賓。如江蘇省立國學圖書馆馆長柳 
後先生曾到藏書棲參觀’見到抄本《明實錄》，大喜過望’立即派人前來傳鈔一 
J °北京圖書馆馆長袁同禮亦來藏書樓參觀’贊賞不已。湖北學者徐行可為了抄 
J‘在樓中一住數月’連勝宿都由藏書樓免費供應。有幾位日本漢學家來信委托藏 
；樓請人代抄一部分《宋會要》和其他書籍’也由余等照辦。主人不僅允許抄書， 
_且還同意別人借去翻印’如商務印書馆通過張元濟借《舊五代史》印入《百納本 
M G十四史》’便是一例」（買15-16) 0 
承幹’《嘉業藏書樓記》（1937年），I 1 4 0 5 - 1 4 0 6 � 
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初 ， 同 鄉 周 子 美 受 聘 為 藏 書 樓 編 目 主 任 ， _ 助 理 為 海 門 施 韻 秋 。 周 子 美 為 南�
潯世家子弟’出身「四象八牛」之周家，其兄周延紳（1 8 9 6 - 1 9 5 2 )曾任中央銀行、�
農民銀行、交通銀行常務理事。叔父周慶雲(1 8 6 4 - 1 9 3 3 )曾任江浙驢商公會會長’�
亦為南潯名宿。此外，書樓尚有職員數人、工友數人。 [ 6 3 】周子美在施韻秋等人�
的幫助下，自1 9 2 5年至1 9 3 2年間，先後編成藏書目錄多種 0 1 9 8 3年’周子美時�
年 八 十 七 歲 ， 回 憶 往 事 云 ：�
嘉業藏書樓位於浙江吳興南薄鎮，是在一九二四年落成的。那時我因為�
同鄉世好的關係’受到樓主人劉翰恰（承幹）先生的聘請，幫助他編校全�
部藏書。經過五六年的工作，我和助理施君韻秋編出了全部目錄十多�
冊’也算出了全部藏書的總數和冊數。大概圖書總數約有五十七萬多�
卷’十八萬冊有餘。因此’我們對外就說總數共計是六十萬卷、二十萬�
冊（這是用每冊三卷估計出來的數字）。不過書樓還有平裝的船印、石印�
本書幾千冊’少許外文書，和名家珍藏碑帖拓本數千種，都還沒有編�
目。如果把這些書一併算進去’大概數目也相差不多了。講到我們所編�
的十幾本目錄，每種各抄成三份’早已分散遺失，沒法收集。我在當時�
曾經另抄一份書樓抄校本書目，因為抄本書共有近兩千種，內中不少是�
珍 貴 善 本 。 _�
_周子美，原名延年，字君實’號子美’中年後以號行，又曾名默、思孟、思顏。幼 
習經史詩書，1 9 1 3年畢業於浙江法政學校經濟科，曾任南尋小學、中學敎員。 
1 9 2 4年起’任嘉業藏書樓編目主任 ° I 9 3 2 年赴遍，任敎於聖約翰大學等校。 1 9 5 2 
年以後任敎於華東師範大學’ I 9 9 8年去世’壽一百零三。編著有《莊氏史案考》、 
《周子美遊紀》、《施北研年講》、《南溥鎮志稿》、《南林叢刊》等。周氏離開 
嘉業堂後’在濃仍與嘉業堂主人保持往來。 
周子美’〈嘉業堂藏書聚散考〉之〈附記〉：「書樓職員四人，除我以外’為玉多 
善繼，字建夫’浙江嘉興人，祖父是刻石碑二人’本人專業刻字’開小店於尚薄 
鎮，書棲成立’約其關店來樓任職’專刻各種大小書箱、書櫥一千多具’並管成 
務，工作勤奮’抗戰前逝世’年六十餘歲。又施君維潘，字天游’號韻秋’江蘇海 
門人’本崇明舊家，海P 1中學畢業’曾任小學敎師十年，來樓後’兼任南潯初中 f 
師’學問•博，性好怫學，涂陷後避居上海，不久患肺病逝世’年四十八歲，遗著 
有《講煤學》八卷’文革時毁去。此外’有劉君君實，為主人從弟’專司查卷教打 
圖章各事’工作數年，抗戰前已逝世’繼久者為崔君叔榮’江蘇吳江人’解放後聞 
亦患風疾偏廢」（頁223-224)。 
[
6 4�周子美’〈《嘉業堂鈔本目錄》序言〉，收入《嘉業堂鈔本目錄、天一閣藏書經目良 
錄》(上海：華東師範大學出版社，1986年），頁3-4。 ” 
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時移世遷’嘉業堂藏書目錄之作用’已不僅為書樓當年藏書之記錄，且具有考�
索近世古籍流播蹤跡之史料價值。周子美稱之「全部目錄十多冊」，據1 9 3 5年隨�
陳 念 慈 訪 問 嘉 業 堂 之 張 鉴 記 述 云 ：�
樓藏向無書目行世，現經施君韻秋編成：善本書目一冊；普通書，經部一�
冊，史部一冊，方志一冊’子部一冊，集部明以上一冊、清人二冊，總集�
以次及叢書合一冊，另補編一冊’抄本書二冊，都共十二冊。其提要夠�
玄、考訂版刻及撰述源流之《藏書志》，則亦歷經名宿撰次成編，計故绿�
筱珊稿十七冊，今人董授經先生十九冊，整齊畫一，蓋尚有待。_�
f i 得慶幸的是’原先以為「早已分散遺失，沒法收集」之嘉業堂藏書目錄，現尚�
&方令天壤間。據知’浙江圖書館、上海圖書館均藏有嘉業堂書目之各種鈔本，�
®彳复旦大學圖書館則藏有劉氏自存之稿本全份，現將經眼之目錄鈔錄如下：�
嘉業藏書樓書目九卷續編一眷稿本十冊（藏書總目）�
嘉業藏書樓書目九卷續編一卷稿本十冊（普通本總目）�
嘉 業 藏 書 樓 善 本 書 目 五 卷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 鈔 本 書 目 四 卷 續 編 四 卷 稿 本 二 冊�
嘉 業 藏 書 樓 明 刊 本 書 目 九 卷 續 編 一 卷 稿 本 十 冊�
嘉 業 藏 書 樓 上 海 書 藏 簡 目 不 分 眷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 複 本 書 目 不 分 卷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 刻 書 目 不 分 眷 稿 本 一 冊�
嘉 業 堂 藏 書 志 不 分 卷 稿 本 二 十 八 冊�
$々卜’王欣夫曾輯有《嘉業堂群書序践》四卷，專錄嘉業堂所刻各書序践，為研�
A 劉 氏 刻 書 旨 趣 及 版 本 源 流 之 重 要 資 料 。 _�
〈〈嘉業藏書樓書目》以外，劉氏又延請繆荃孫、傅增湘、吳昌綬（1 9 1 9年前�
及董康等學者，為其編纂《嘉業堂藏書志》’劉氏自述《藏書志》之編纂�
[65] 
N ^ ^ ‘〈嘉業堂觀書記〉，育 1 0。�
丨付栽於《嘉業堂藏書志》。�
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原 委 云 ： _�
余席先人餘慶，昧道瞢學，常愧無以自樹立°涉世以後，每於暇日閱�
市，訪求珍籍，遇之則斥橐金以購。其始也，不過姑自託於此，以蘄勝�
於無所用心耳。四十年來，由簡而至矩，由約而至博，積累遂多，漸至�
不勝部居之煩。於是每獲一書，必仿前人之例，撮其指歸與夫源流所�
自，簿而錄之。其尤罕異者，則更詳其行款、板式、印記，以備與藏書�
家相質證。較近博聞彊識之彥，若藝風谬君，若藏園傅君，若誦芬董�
君，若松鄰吳君，或為余創稿，或丹墨覆勘，或書問相榷，遂得所言胃�
《嘉業堂藏書志》者十數快，存於僮筒。諸君年輩皆在余前，相繼下世’�
樓操觚者又屠易寒暑。後此所得為諸君所不及見者，則猶有待焉。中更�
多故，余亦顛連，侵尋暮齒，大部皆以易米而耗散，不復可蹤跡。其庋�
於南潯故里者，亦已獻為公有。自是佘歷年一手所宽訪、充楝所不能容�
者，不再縈繁於心目。性又多忘，雖欲追記概略，補完此志，亦勢所不�
能 。 自 維 謝 劣 ， 幸 不 為 海 内 方 聞 所 鄙 ， 且 以 力 任 表 揚 先 哲 為 有 一 節 i 
長，添竊虛譽，已逾涯分，其敢復沾沾矜其所獲以重取戾？特以方今耆�
宿日就调論，往日友朋船槧賞析之勤，不忍聽其放墜。況夫文獻徵存’�
人皆有責。傳曰：與其過而廢也，無寧過而存之。則雖鱗爪不全，自珍�
敝帚，或猶可後賢證古之一助耳。《藏書志》創稿，以藝風之力為多’�
今仍以此稿為主，都廿五冊。其中頗有傅、吳兩所參訂者，詳略互見’�
則兩稿並存。當時具草有先後，校錄不一人，排比次第雖略依《四庫》�
之列，亦未能斜若畫一，乖整闕疏，覽者錄諸。承幹又記。�
藏書志之編纂，自清末以來成為私人藏書家之風氣。自楊紹和（1 8 3 2 - 1 8 7 5 ) 
《極書隅錄》、張金吾（1787-1829)《愛日精廬藏書志》、瞿鏞（？-1875)《鐵琴銅劍�
樓藏書目錄》、丁丙（1 8 3 2 - 1 8 9 9 )《善本書室藏書志》及劉氏同鄉湖州陸心源《薛�
宋 樓 藏 書 志 》 相 繼 問 世 後 ， 民 國 初 年 ， 南 潯 同 鄉 且 與 劉 氏 有 戚 誼 之 張 鈞 衡 、 胃�
汝藻，亦均請人為家藏圖書編纂藏書志。張氏《適園藏書志》由繆荃孫編成’ fl 
於民國五年(1916年），蔣氏《傳書堂藏書志》由王國維(1877-1927)編成於1926年’�
稿本未刊。劉氏《嘉業堂藏書志》自1 9 1 7年請繆荃孫屬稿始’中經吳昌緩、窶康�
1 [671劉氏此序作於1960年。 
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等 賡 續 編 纂 ’ 至 三 十 年 代 已 具 初 稿 ’�_ 因 未 得 妥 人 修 訂 ， 稿 藏 書 樓 。 至 四 十�
年代，樓藏善本大多易主’劉氏於志稿整理’遂更無興趣’舊稿深藏，久無人�
知。劉氏身後’家屬將此稿售於上海古籍書店’至1 9 8 2年’入藏復旦大學圖書�
館“後經整理，已於 1 9 9 7年由復旦大學出版社出版。 _�
《嘉業堂藏書志》著錄樓藏善本書一千七百餘種，內含宋元刻本九十一種、�
明刻本八百四十一種、明活字本六種、稿本五十六種、明清鈔本七百四十一種’�
，藏善本囊括無餘。入錄各書，除詳記書名、卷數、著者、版本及藏印外’又�
$ 錄 原 書 敍 践 題 識 ， 實 為 一 部 具 有 多 種 功 用 之 善 本 書 目 。�
^、嘉業堂藏書之散失�
歷史上故家藏書之聚散，多發生於鼎革之間。有清一代，公私藏書之播遷，�
、在清初’�二 在 咸 同 之 間 , 三 在 辛 亥 之 後 。 清 末 封 建 王 朝 之 覆 亡 ， 為 嘉 業 堂 藏�
積聚提供空前機遇，而三十年代日本侵略戰爭造成之民族災難，又迫使劉�
氏辛苦積聚之藏書，經歷「自我得之’自我失之」之慘痛。�
據周子美之回憶，由於經商躬損，劉氏藏書中之善本’如宋版《四史》、明�
.本《明實錄》等，自三十年代起已陸續售出。至1 9 3 7年抗日戰爭開始，嘉業堂�
藏 書 之 厄 運 接 踵 而 至 ：�
藏書的散失：第一是主人經濟上的沒落’不得已，陸續把書售給他人。�
如宋本《四史》、《竇室聯珠集》、《魏鶴山集》，都歸到寶禮堂潘氏，�
明抄列朝《實錄》讓給中央研究院「《永樂大典》讓給遼寧滿鐡圖書館。�
其次’抗戰爆發的影響。上海瑜陷不到一個月，戰火即蔓延至南涛鎮，�
書樓受到洗劫，損失了一些書籍，工作也立即停止。在八年抗戰期間’�
僅留一二工友看守’後來秘密運出一批書到上海。不久，重慶中央圖書�
館派員來收購，當時由鄭振鐸、徐森玉等介紹，售出的主要為一千二百�
陳乃乾’〈上海書林夢憶錄〉：「筱珊 i年以代人編書目為生財之道’人亦以專家 
目之’造成一時風氣。已刊行之丁氏《善本書室藏書志》、《適園藏書志》，自撰 
《藝風堂藏書記》，及未刊之《積學齋藏書記》、《嘉業堂藏書志》皆出其手」 
M](頁 4 2 5 )。 
稿本有關情况，可參見《嘉業堂藏書志》之整理前言。 
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種明刊和三十多種稿本。 [ 70】�
據鄭振鐸（1 8 9 8 - 1 9 5 8 )記載，原藏嘉業堂之一千二百餘種明刻本，是活動於1 9 4 0 
年春至1 9 4 1年底之「文獻搶救會」，為當時之重慶中央圖書館所購： [ 7 1 】�
我們在得到了玉海堂、群碧樓二藏書後，又續得嘉業堂明刊本一千二百�
餘部。這是徐森玉先生和我耗費了好幾天工夫從劉氏所藏一千八百餘部�
明刊本裏揀選出來的。一舉而獲得一千二百餘部明本，確是空前未有之�
事。本來要將嘉業堂藏書全部收購，一以份量太多，庋藏不易；二則議�
價未諧，不如先榻取其精華。這些書最初放在我的家裏，簡直無法清�
理，堆得滿坑滿谷的，從地上直堆到天花板，地上更無隙地可以容足。�
我們曾經把它們移遷到南京路科發藥房堆棧樓上。因為怕不謹慎，又搬�
了回來。後來科發堆棧果然被封閉，幸未受池魚之跌。一一雖然結果仍�
不免於劫奪。�
鄭氏所言「仍不免於劫奪」，乃指嘉業堂此批明刻本，後經運抵香港，在裝箱準�
備運往美國暫存之際’因太平洋戰事發生，香港淪陷’其書遂與上述由文獻搶�
救會所購置之劉世衍（約1 8 7 4 - 1 9 2 6 )玉海堂、鄧邦述（1 8 6 8 - 1 9 3 9 )群碧樓、及張�
衍蕴輝齋、部實（1877-1951)風雨樓、海驢張元濟（1867-1959)、陶湘（1870-1939) 
涉園等各家之書（明刻本與鈔校本），凡三千二百餘部，均落入日本佔領軍之手’�
直至抗戰結束，始由日本索回。此批圖書其後庋藏於國立中央圖書館（臺北），�
今人可於《國立中央圖書館善本書目》中尋得其縱影。�
嘉業堂於1 9 4 0年底曾印行《嘉業藏書樓明刊本書目》，著錄樓藏明刻本凡�
【 7"1周子美，〈嘉業堂藏書聚散考〉，買 2 23。李性忠’《劉承幹與嘉業堂》：「據不 
完全统計，自 I 9 3 7 年至 I 9 4 2 年’共運滚圖書 3 , 4 5 1 部’其中宋元刊本 3 1 部、明刊 
本 2 , 0 9 9 部、清刊本 3 8 6 部、批校本 I I 2 部、稿鈔本 3 6 4 部，情沉不明者（即不能判 
斷是刊本、還是稿鈔本’或刊本時代不明）359部」（真26)� 
「孤島」時期鄭振鐸等人組織「文獻搶救會」搶構圖書文獻之事’近年已有多種著 
作論及°可參看陳福康’《鄭振鐸年講》（北京：書目文獻出版社 ’ 1988年）、鄭振 
鐸，《西諦書話》（北京：三聯書店 ’ 1983年）等書。 
[72】鄭振鐸’〈求書日錄〉’收入《西谛書話》’頁542-543。 
《國立中央圖書馆善本書目》（臺北：中央圖書馆，1957年）。以後該馆雖有修訂之 
藏書目出刊’此等來源之書已俱見此目°又該馆近年易名為國家”圖書馆。 
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干八百十餘種、二萬九千一百九十八冊’與鄭氏所言從「一千八百餘部」中選書�
之語相合°鄭氏謂「本來要將嘉業堂藏書全部收購」’其事發生於1 9 4 1年，則嘉�
業堂主人之印行明刻本書目，瑞其用意，似已含有「揮淚斬宮娥」之隱痛。「孤�
ftj時期鄭振鐸在滬為搶救圖書文物B區心瀝血，曾述倫陷時期江南藏書家之命�
蓮云：�
「八一三」事變以後，江南藏書家多有燼於兵火者。但更多的是，要出售�
其所藏，以贍救其家屬。常熟瞿氏鐡琴銅劍樓燹矣，樓中普通書籍均蕩�
然一空。蘇州清喜齋的善本也遷藏於濃’得不散失，然其普通本也常被�
劫盜。南潯劉氏嘉業堂、張氏適園之所藏’均未及遷出，炭豈可危。常�
熟趙氏舊山樓、丁氏之所藏’時有在古書攤肆上發現，其價奇廉，其書�
時有絕佳者。南陵徐氏書，亦有一部分出而易米。 [ 7 4 】�
® 業 堂 所 藏 明 刻 本 之 精 華 既 已 出 讓 ’ 樓 藏 賸 餘 之 宋 元 刻 本 ’ 以 及 近 二 千 種 抄 校�
$ $ 命 運 如 何 ？ 今 據 上 海 圖 書 館 所 藏 劉 氏 手 稿 《 戊 午 讓 書 紀 事 》 所 載 ， r a 得 知�
胃書較之上述明刻本遠涉歸波之命運，尤為坎坷。《戊午讓紀事》內容極詳，多�
& 今 人 所 未 聞 ， 因 其 事 實 尚 不 及 細 勘 ， 現 僅 將 售 書 經 過 敍 述 如 次 。�
據劉氏所記，1 9 4 2年秋。後來自稱為「國民黨第三戰區駐滬聯絡處處長」之�
®叔平（名振望，一字子羽，室名聖澤園，長沙人，清季名臣張百熙 [ 1 8 7 8 - 1 9 1 9 ] 
&幼子），經人介紹， [ 7 6 】來與劉氏接觸’表示願出價二百萬元，購買嘉業堂藏�
_ 。 劉 氏 自 上 年 售 書 予 中 央 圖 書 館 後 ， 此 時 顯 然 已 欲 罷 不 能 ， 「 余 以 縹 缃 非 生�
I I 之物’若能售去，以經營貨殖’逐十一之利’彌補家用’未始非計」， [ 7 7 ] 遂�
& 同 年 1 0 月 2 1 日 與 張 氏 訂 立 合 同 。 合 同 共 有 十 條 ’ 現 擇 要 簡 述 如 下 ：�
、 、 劉 氏 將 所 藏 宋 刊 本 、 元 刊 本 、 明 刊 本 、 批 校 本 、 明 鈔 本 、 四 庫 底 本 、�
、名家鈔本、稿本、普通本（包括清代、現代列本、石印本、鉛印本在�
二 辰 鐸 . 〈 求 書 曰 錄 〉 ’ 頁 5 3 7 ° • 
，+午讓書紀事》稿本三十四葉，書於"吳興劉氏嘉業堂鈔本藍格稿紙，凡一萬八千 
^字’係劉氏 I 9 4 6 年以後所寫 0《紀事》詳述與張叔平自 I 9 4 2 年秋至 1 9 4 6年底 
17<.1义書糾纷之原委’並載雙方交涉之函件、官方之公文’内容颇為翔實。 
I . ,；绍人為鄭振鐸。 
《成午讓書紀事》。 
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內）、普通鈔本十一類書籍共十三萬二千冊，讓售於張氏，書價為中儲券二百�
萬 元 。�
二 、 劉 氏 藏 書 ， 分 庋 滬 寓 及 南 潯 兩 地 。 滬 寓 書 籍 點 交 後 ， 南 潯 書 籍 亦 須 運�
至上海點交。南潯書籍由張氏負責設法運滬，途中若有損失，由雙方共同承擔° 
三、滬寓書籍於雙方訂約後半月內移 交結束；南簿方面書籍，由張氏向曰�
方 辦 妥 搬 出 證 後 一 月 內 運 至 上 海 ， 如 生 阻 礙 ， 劉 氏 不 負 延 緩 之 責 。�
四 、 滬 寓 書 籍 作 價 百 六 十 萬 元 ， 南 簿 書 籍 作 價 四 十 萬 元 。 張 氏 先 付 定 金 十�
萬 元 ， 滬 寓 書 籍 點 畢 移 交 時 ， 再 付 一 百 五 十 萬 元 。�
五 、 上 海 、 南 潯 所 有 書 箱 五 百 五 十 六 隻 、 箱 墊 一 百 三 十 九 隻 ， 一 併 讓 歸 張�
氏 ， 議 價 中 儲 券 六 萬 元 。�
1 0月 2 4日始，張氏派其代表劉宗嶽（字忍安）、劉邦驥（字德泉）兄弟前來’�
與劉氏代表施韻秋合同點收書籍。至 1 1月 1 5日，計共點交宋刻本、元刻本、明�
鈔本、四庫底本、四庫本、殿版《古今圖書集成》、石印本《古今圖書集成》、�
明刻本、明刻《大藏經》、名家鈔本、稿本（暫闕五種）、批校本（暫闕三種）九�
類。期間，張氏分三次付給支票共一百四十萬元。 [ 7 8 ] 
此後，劉氏以張氏所付支票延期（超過合同中半月內錢貨兩訖之約），而物�
價飛漲’損失過重，且南潯運書事亦遙遙無期為由，於 1 2月 1 7日提出解約。張�
氏 聞 訊 ， 聲 言 反 對 。 雙 方 函 件 往 復 爭 辯 ， 各 不 相 讓 ， 而 言 辭 之 間 ， 漸 失 和 氣 ° 
張氏以為所付款項一百四十萬已逾總數之半，而實收之書，尚未及全數（十三�
萬二千冊 )之半，期間曾遣人前往南簿，宣佈書樓內一切書籍均已屬張氏所有。�
劉氏則以為，滬寓書籍每次點交，均依張氏付款額度交接，書價並非以冊數確�
定’嘉業堂藏書精華，已均歸張氏’而南潯之書’既未交接，主權仍應屬嘉業�
堂 ° 期 間 雙 方 各 請 人 調 解 ， 拖 延 一 年 餘 ’ 終 無 結 果 ， 事 成 僵 局 。�
【 7 81《戊午讓書紀事》：「前後點收各書，均有劉宗嵌代表張叔平出立數據，共九紙’ 
而張叔平每次所付支票’亦由韻秋代余寫立收據，蓋余圖章。每次所付之款’爽此 
間所交之書’價值均相等’蓋亦是普通買賣習慣，所謂銀貨兩交也」。 
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至1 9 4 5年 7月1 1日，汪偽上海保安司令部及江寧路警察分局派武裝人員至劉�
氏寓中’稱張叔平所購書’是代周（佛海，1897-1948)市長、羅（君強’ 1902-1970) 
局長及熊（劍東，？ - 1 9 4 6 )參謀長經手，遂將劉寓所有書籍一律封存，並派警�
員 看 守 0 至 此 ’ 劉 、 張 之 售 書 糾 紛 ’ 已 由 官 方 介 入 ， 隨 後 發 生 「 搶 書 」 事 件 ：�
1 8日。九時’司令部派第二科主任楊某及姚鵬、謝誠等’會同江寧路警�
察分局長朱姓、探長葉姓、及劉宗嶽均來，實行搶書。將已封之箱櫥及�
二樓、三樓之書箱，囊括一盡。箱櫥車至膠州路昌明鐘廠內，我方由剛�
甫、仲翔往點，對方為劉宗嶽。由司令部之楊某寫收據’云「兹收到木�
箱裝書籍共一百十四箱，玻璃樹裝書籍共四隻，雜書共三十五包(報紙包�
紮）’散書共五十八包，《墨海金產》共壹百十八本，《清芬堂叢書》共�
壹百本。收到者保安司令部，證明者江寧警分局。張叔平代表、劉翰怡�
代表、昌明經理。中華民國三十四年七月十八日」等語。 [ 7 9 】�
ft時’劉氏又得知，早在1942年秋，張叔平與劉氏交接圖書之時，即將所得嘉�
藥堂藏書轉賣予億中銀行董事長朱鴻儀，議價三百二十萬元。首批書交接後，�
朱先付給一百六十萬元。本年（1 9 4 5年） 5月 2 6日’採用同樣手法，由保安司令�
f 出 面 ’ 派 軍 警 先 將 朱 家 書 籍 封 存 ， 並 稱 其 書 是 張 叔 平 盜 賣 ’ 將 朱 拘 留 多 曰 ，�
最 後 逼 其 簽 寫 退 書 聲 明 ， 始 予 釋 放 。 據 此 看 來 ， 張 氏 之 購 書 行 為 ’ 實 為 戰�
爭期間發國難財之手段，而勾結汪偽漢奸（張為周佛海之老師），勝利後搖身一�
^ ’ 自 稱 係 潛 伏 於 滬 從 事 秘 密 工 作 之 國 民 黨 第 三 戰 區 駐 滬 聯 絡 處 處 長 ’ 其 人 實�
昨正派之流。�
、未幾’日本投降，抗戰結束。劉氏致函國民黨市長錢大鈴（1 8 9 3 - 1 9 8 2 )，請�
，發遼圖書。1 0月1 9日，經上海市警察局長宣鐵吾（1 9 0 5 -？ )批准，劉氏派人至�
昌明鐘廠取回圓書。搬至一半’張氏趕到阻攔’稱劉為漢奸’而自己是奉命為�
双府購書，以防國粹流入異域云云。交涉結果，劉氏搬回之書（書櫥四隻、大�
書箱六十三隻 )即由警察局封存於家’命劉氏代管，其餘之書(書箱五十一隻）�
往江寧分局暫管。同月 2 5日，劉寓之書再次搬往江寧分局一併封存。1 8 1 】�
I 〜同注_。 
同注[78]。 
同注[78]。 
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此後劉氏多次呈文申述，市府方面曾建議劉氏將該批圖書捐贈或售予上海�
圖書館’未獲成功。延至1 9 4 6年 2月，劉氏終於將封存於警局之書（書櫥四隻、�
書箱一百十四隻）領回。經檢點’箱櫥內圖書已有缺失，而未裝箱之散書、雜�
書等，均已不可見。 5月’因市圖書館多次要求劉氏將遺書出售’劉氏答以「價�
購之事，本人雅不願居此名也」’最後以捐書一千二百八十二冊了事。 [ 8 2 】�
綜 上 所 述 ， 劉 氏 與 張 氏 此 次 售 書 交 易 ， 劉 氏 得 款 為 中 儲 券 一 百 四 十 萬 元 ’�
張叔平則獲得嘉業堂之宋元刻本、明刻本、明鈔本、四庫本、四庫底本、名家�
鈔本等樓藏精華。其明刻本四百餘種（包括明刻《嘉興藏》）’ 1947年春售予浙�
江大學。 [ 8 4 】南潯嘉業藏書樓之普通本圖書尚未散失。劉氏滬寓所存圖書’至�
此 僅 餘 上 述 之 四 櫥 、 一 百 十 四 箱 。�
此外’嘉業堂所藏《永樂大典》四十三冊，也於日本佔領期間由日軍杭嘉湖�
戰區司令牧次郎購去。 [ 8 5 ]其書初藏於大連滿鐵圖書館，東北光復後被作為蘇�
軍 戰 利 品 攜 至 蘇 聯 ’ 1 9 5 4年始由蘇聯政府歸還中國，現藏於北京國家圖書館。�
解放以後’南潯嘉業藏書樓遺書於 1 9 5 1捐給浙江圖書館。滬寓圖書，經王�
欣夫介紹’自 1 9 5 4年始’分三次售予復旦大學圖書館，計清刻本二千餘種、明�
刻本若干部，以及著名之嘉業堂鈔本《清實錄》、《清國史》。岡此外’上海、�
北 京 及 天 津 之 古 籍 書 店 亦 從 劉 寓 購 去 少 量 圖 書 。 t 8 7 ! 劉 氏 友 人 王 欣 夫 也 購 得 嘉�
|5]注丨78】0 
''''據《戊午讓書紀事》’張叔平所得嘉業堂藏書’抗戰後曾有捐獻上海市圖書馆之 
説°其中精品，散播四方’如著名的翁方綱（1 73 3-1 818)所撰《四庫提要稿》一育 
五十冊’近年發現輾轉藏於澳門何東圖書馆。 
_明刻本四百餘種’後售予浙江大學’現仍藏該校圖書馆。張其均’〈國立浙江大学 
新收劉氏嘉業堂舊藏書目錄〉，《浙江學報》’ 1卷2期（1947年12月）：「吳 
劉氏嘉業堂藏書之豐，,驰譽海内外。遭時變故’颇多散出。其精華者’乃為長沙猿 
氏聖澤園所有。今年春’本大學經蔣慰堂、徐森玉、鄭振鐸三先生之洽介’從張氏 
獲得明刻本五百餘種，並聖澤園自藏書籍’為數二萬四千餘册。此皆陳布雷先生之 
贊助與敎育部之撥款’始克成斯美舉」（頁113)。 
_〈嘉業老人八十自鼓〉，頁1 4 1 0。 
_詳目見《復旦大學圖書馆一九五四年收講劉嘉業堂圖書目錄》（復旦大學圖書馆油印 
本’ I 9 5 4年I 2月）’及《復旦大學圖書館南尋劉氏嘉業堂所藏清集目錄》（復：§•大 
學中文系油印本’ 1954年9月）。 
《求恕齋曰記》 I 9 5 8年冊（藏復旦大學圖書馆）’記有京津古籍書店人員上門求書 
事。 ” 
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____ 近代私人藏書樓之終結 
業堂圖書數十種。脚 ] 
至1 9 6 0年前後’收藏始於1 9 1 0年，興盛時曾擁有六十萬卷、二十萬冊之鉅，�
足以與同時南北公立圖書館相韻頡之嘉業堂藏書活動’終於結束。經歷了半個�
世 紀 之 沉 浮 後 ， 原 屬 嘉 業 堂 收 藏 之 這 部 分 民 間 藏 書 ’ 今 日 大 多 又 歸 為 公 藏 。�
1 9 6 0年’年暮衰病之嘉業堂主人’於寂寥孤愁中自序《嘉業堂藏書志》，述�
及 家 藏 圖 書 之 聚 散 云 ：� ..�
近數百年來，浙東西以藏書之精且富負盛名者，若鄞范氏，錢塘汪氏、�
丁氏，歸安陸氏，雖後人不能竟其業而终於散落，然典籍本天下之公�
物，聚散得失，自一人一家言之’或不能無墜履遗簪之惜’自天下之大�
言之’則失於此者得於彼，散於私者聚於公’其所損失固微，而所益者�
轉愈於斤斤私其所有。昔人甚或有戒子孫勿以藏書假人者，適足以彰所�
見之溢，非達人所取也。 _�
「失於此者得於彼，散於私者聚於公」，此為歷代文獻典籍流播之真實寫照。�
劉 氏 所 論 ’ 確 乎 達 人 之 言 。�
八、觀察�
� 睹 喬 木 而 思 故 家 ， 考 文 獻 而 愛 舊 邦 。 現 存 於 世 之 歷 代 典 籍 ， 乃 中 華 文 明 之�
承載體’是歷經劫難而至今猶具堅朝生命力之民族文化寶庫。有如歷史乃�
而演進，承載中國傳統文明之歷代典籍’也是歷經前人之抄寫翻刻，輾轉�
’才得以相傳至今。近代藏書史研究之結論表明，如果沒有民國初年南北�
， ; ^藏書家之努力，我們未必能擁有現存古籍之數量及質量。目前保存於各大�
圖 書 館 中 可 供 我 們 利 用 之 古 籍 藏 品 ， 凝 聚 着 無 數 前 代 私 人 藏 書 家 之 心 血 ，�
一、搜羅傳承之功、苦心經營之志，足為後人永遠記取。�
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^欣夫所得圖書’有嘉業堂鈔本《翁方綱撰四庫提要稿》（參見注7 8)、清邵普涵手校 
^《明史列傳稿》、清鈔本《皇朝中興紀事本末》、康熙刻本《讀禮通考》等數十種。 
我《嘉業堂藏書志》卷首。 
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